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Resumiendo, las manualidades son algo al alcance de todos, barato, que no requiere muchos 
conocimientos y que encima de todo nos van a ayudar a tener más memoria.   ● 
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Unidad didáctica "Las fiestas de invierno" 
Título: Unidad didáctica "Las fiestas de invierno". Target: Maestros de Educación Primaria. Primer ciclo. Asignatura: 
Área de Lengua Castellana y Literatura. Autor: María del Mar Melián De León, Maestra. Especialidad de Educación 
Física. 
 
JUSTIFICACIÓN 
Las fiestas de carnaval tienen una extraordinaria relevancia en la Comunidad Autónoma Canaria, 
porque fueron declaradas en un primer periodo, en el año 1967 “Fiestas de Interés Turístico Nacional” 
y en la actualidad, desde el día 15 de enero de 1980, ostenta el rango de “Fiestas de Interés Turístico 
Internacional”. Estas fiestas se celebran antes del inicio  de la Cuaresma, con fecha variable desde 
finales de enero hasta principios de marzo según el año. 
En particular, el carnaval de Santa Cruz de Tenerife aspira a convertirse en “Patrimonio de la 
Humanidad”. Esta declaración por parte de la UNESCO supondría, de producirse, la mayor promoción 
internacional que haya tenido Santa Cruz de Tenerife, por ser el primer Carnaval de España en 
obtener este reconocimiento, por su carácter permanente en el tiempo y porque llegaría a los cinco 
continentes a través de la UNESCO. 
En Santa Cruz de Tenerife, además de los concursos de murgas, de elección de la Reina, El Coso, de 
los desfiles, el entierro de La Sardina, etc, toma importancia “el carnaval de la calle”, es decir, del 
pueblo, que con la caída de la tarde toman las calles llenándolas de fiesta y fantasía. Este hecho 
ocurre anualmente, formando parte de nuestra sociedad canaria. 
Ya que el carnaval está arraigado en nuestra cultura, es importante introducirlo en las aulas como 
contenido no sólo social, cultural y artístico sino también favorecedor de los aspectos comunicativos 
del área de lengua castellana y literatura, ya que el carnaval tiene su vocabulario propio con palabras 
tales como murgas, mascaritas, coso, caretas, comparsas, etc. 
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Para la realización de esta unidad didáctica dedicada al Carnaval, la cual titularé “Las fiestas de 
invierno”, he utilizado el Decreto 126/2007 de 24 de mayo en el que se regula el Currículo de 
Educación Primaria para la Comunidad Autónoma Canarias, así como el Orden 7 de noviembre de 
2007 de evaluación y promoción del alumnado de Primaria. 
Con esta unidad didáctica pretendo contribuir, en la medida de lo posible, al desarrollo de los 
objetivos que se platean tanto en el Proyecto Educativo (P.E.) como del centro (PCC) y en la 
concreción curricular de centro, así como al desarrollo de las competencias básicas 
Esta Unidad Didáctica, es la número 6 y forma parte de la Programación Anual del área de Lengua 
Castellana y Literatura para el segundo nivel del primer ciclo de primaria, que se impartirá en marzo. 
Realizaré un trabajo centrado en el conocimiento y uso  del español de Canarias, así  como la 
utilización de diferentes tipos de textos para introducirlos en la cultura popular Canaria. Trabajaré 
también el uso de  signos de interrogación y exclamación, el tiempo verbal presente y el uso de las 
TIC, tan importante en este tiempo actual, logrando así que los alumnos sean capaces de utilizar 
códigos de comunicación, tanto orales como escritos, de manera correcta. Así mismo utilizaremos las 
exposiciones en la clase para lograr que los alumnos aprendan a respetar los turnos de palabra y 
valorar los distintos puntos de vista que puedan surgir. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
• Reconocer y apreciar los signos de interrogación y exclamación como regla de acentuación. 
• Reconocer y utilizar el tiempo verbal presente, con coherencia. 
• Realizar descripción con lenguaje no discriminatorio ni sexista. 
• Leer y comprender el texto informativo “Fiestas de inverno”. 
• Utilización de las TIC para realizar trabajos en el aula. 
• Reconocer las peculiaridades del español de Canarias. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
1- Competencia Lingüística. Se desarrolla esta competencia porque utiliza el lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, de presentación y autorregulación del pensamiento, de 
las emociones y la conducta, a la hora de expresar opiniones, hacer narraciones y respetar turnos de 
palabras. 
2- Tratamiento de la información y competencia digital. Consiste en disponer de habilidades para 
buscar, obtener y procesar información y transformarla en conocimiento. Esta unidad didáctica 
desarrolla esta competencia a través de búsqueda de información de internet, de utilización del 
diccionario del aula e información en revistas y periódicos para realizar una actividad así como al 
visitar el aula medusa para utilizar los signos de interrogación y exclamación. 
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3- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: Se refiere a la habilidad de 
actuar con el mundo físico de modo que posibilita la comprensión de sucesos, del resto de las persona 
y de los seres vivos. Esta unidad didáctica contribuye al desarrollo de esta competencia a través de las 
descripciones, lecturas del texto informativo de los carnavales y de la eliminación de estereotipos y 
expresiones sexistas, de manera que el alumno tenga la posibilidad de poder cuidar el mundo que le 
rodea. 
4- Competencia cultural y artística. Esta competencia supone conocer, comprender y apreciar 
distintas manifestaciones culturales y artísticas y utilizarlas como parte del patrimonio del pueblo. 
Esta unidad didáctica desarrolla esta competencia a través, por ejemplo,  de la lectura de texto con 
contenido canario de los carnavales. 
5- Competencia social y ciudadana. Hace posible comprender la realidad social en la que se vive y 
ejercer la ciudadanía de forma democrática en una sociedad plural. Esta unidad didáctica desarrolla 
esta competencia ya que contempla el respeto al otro, respeto a los turnos de palabra, realización de 
críticas con espíritu constructivo y la utilización de la palabra para resolver conflictos de la vida diaria. 
6-  Competencia aprender a aprender. Supone la habilidad de iniciarse en el aprendizaje y ser capaz 
de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma. Esta competencia se trabajará 
a través de la realización de lecturas en silencio o en grupo de forma adecuada, a la hora de utilizar 
diccionarios para consultar dudas por sí mismo, así como el ordenador de la clase, revistas, etc. 
7- Competencia en autonomía e iniciativa personal. Se refiere a la adquisición de la conciencia y 
aplicación en un conjunto de valores y actitudes personales como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima. Esta competencia se trabajará a través 
de trabajos a diario, al expresar ideas y conclusiones personales, ya que de esa manera les motivamos 
a ser autónomos, emprendedores y responsables. Se trabaja por ejemplo: al traer la tarea hecha de 
casa y al expresar sus opiniones y conclusiones ante sus compañeros. 
CONTENIDOS 
Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar 
• Comprensión y expresión de textos orales en relación a esta situación de comunicación. 
• Pronunciación y entonación de las expresiones, palabras y  frases frecuentes de Canarias. 
• Actitud positiva para la realización de trabajos cooperativos. 
• Utilización de lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las experiencias. 
• Participación en debates, expresión de sus propias opiniones, respetando los turnos de palabra 
y los distintos puntos de vista. 
Bloque 2: Leer y escribir.  
• Realización adecuada de una redacción basada en su experiencia personal con el carnaval. 
• Comprensión y producción de textos escritos en relación al carnaval. 
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• Realización de una lectura de un texto informativo, en relación al carnaval, y comprensión del 
contenido y del vocabulario. 
Bloque 3: Educación literaria. 
• Comprensión, memorización y recitado de una adivinanza con el ritmo, pronunciación y 
entonación adecuados. 
• Introducción a un texto popular de tradición oral  canaria como dichos populares, leyendas, y 
refranes. 
Bloque 4: Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje. 
• Reconocimiento del signo de interrogación y exclamación como regla de acentuación, 
apreciando su valor social y su correcta utilización. 
• Utilización y reflexión del tiempo verbal presente y su uso en distintos contextos, dando 
coherencia y cohesión al discurso y a las tareas. 
• Utilización de las TIC, ya sea para obtener más información o para aclarar dudas en cuanto al 
significado de las palabras. 
 
METODOLOGÍA 
Aunque no existe una metodología concreta he decido seguir un enfoque globalizador como pauta 
principal para organizar los conocimientos en situaciones y contextos funcionales. Aconsejo como 
estrategias metodológicas las siguientes: generar una ambiente propicio en el aula, motivar al 
alumnado, facilitar el aprendizaje activo, favorecer la autonomía del aprendizaje, utilizar las TIC, 
impulsar la comunicación oral y escrita, fomentar la evaluación formativa, utilizar diferentes formas 
de organización del espacio y del tiempo dependiendo de la actividad a realizar e impulsar la 
generalización y la aplicación de lo aprendido fuera del aula. 
En relación a los contenidos canarios, y teniendo en cuenta el enfoque globalizador, se partirá de 
los conocimientos previos que el alumno posee relacionándolos con su entorno más próximo y con las 
vivencias ya adquiridas para poder así asimilar los nuevos conocimientos y crear de esta manera un 
aprendizaje significativo y funcional. 
Las actividades que ofrezco a los alumnos, son variadas, motivantes, con diferentes grados de 
dificultad a nivel individual y/o en grupo, las tutorías entre alumnos, actividades de refuerzo y 
ampliación, así como de evaluación. 
Además de lo expuesto anteriormente, en mi metodología tendré en cuenta la motivación para 
poder estimular la atención del alumno y así producir un aprendizaje activo donde los alumnos son 
constructores de su propio aprendizaje y yo seré su guía dónde el diálogo es fundamental. 
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Organización del tiempo y el espacio 
Consta de cinco sesiones de 55 minutos cada una. Al tratarse de alumnos del primer ciclo de 
primaria, debemos prever actividades que no sean largas para no aburrirlos ni cansarlos. Comenzaré 
con actividades que requieran un esfuerzo mayor para ir reduciendo la dificultada de las actividades. 
En relación a la distribución del aula, variará en función de las necesidades a la hora de desarrollar 
las actividades, según se trate de actividades en gran grupo, pequeño grupo, por parejas o 
individuales. 
Así mismo, la clase dispone de dos ordenadores cedidos por los padres, que los alumnos podrán 
utilizar si lo necesitaran como elemento de consulta. 
Recursos 
Los recursos materiales que voy a utilizar son materiales fungibles necesarios para el uso personal y 
diario, además de libros y cuadernos del propio alumno; diccionarios, prensa canaria, literatura 
canaria, ordenadores y CD para escuchar en el aula. Como recursos humanos, la tutora, los 
compañeros de aula, la familia y el equipo directivo. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Toda evaluación debe basarse en los siguientes principios: global, referida al conjunto de 
capacidades expresadas en objetivos; continua, mediante la cual recogeré información de manera 
permanente a cerca del proceso de enseñanza- aprendizaje, atendiendo al mismo tiempo las 
singularidad de cada uno de ellos. Tendrá un carácter regulador del proceso educativo, al 
proporcionar una información constante que permite hacer variaciones para mejorarlo, con lo que se 
convierte en formativa y orientadora del mismo. La evaluación inicial la haré al comienzo de la unidad. 
En la evaluación continua y formativa, es importante observar el proceso de aprendizaje del alumno 
para reorientar su proceso de enseñanza si fuese necesario. En la evaluación final o sumativa, se 
realizará al final de la unidad y es para comprobar  el avance del aprendizaje. 
Como mecanismo de recuperación, usaré más actividades de refuerzo y ampliación y como 
mecanismo de apoyo educativo, usaré más actividades de consolidación. 
Los instrumentos de evaluación a utilizar son: la tarea final; observación directa, es decir, una tabla 
donde recogeré las faltas de asistencia, comportamientos, actitudes; cuaderno del alumno; pruebas 
objetivas de respuesta a frases cortas, unir con flechas, de rellenar; participación  en clase; realización 
de las tareas en clase y en casa de forma limpia y correcta. Utilizaré también la autoevaluación del 
profesor con respecto a los objetivos, contenidos, metodología y actividades. 
SESIONES 
Antes de comenzar la primera sesión debo comentar a los alumnos que la tarea final a realizar en 
esta unidad será una dramatización en la que se deberá utilizar todos los contenidos aprendidos. 
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Primera sesión 
Realizaré una evaluación inicial para saber los conocimientos previos que tienen los alumnos acerca 
del carnaval. Cada alumno dirá qué significado tiene para él la palabra carnaval. 
A continuación realizaremos una lectura individual en voz baja, y otra en voz alta de un texto 
periodístico relacionado con el carnaval, donde los alumnos realizarán un pequeño cuestionario tipo 
test. Una vez terminada y corregida esta actividad, pasaríamos a rodear los verbos en tiempo 
presente para afianzar este contenido y corregir dicha actividad. 
Segunda  sesión 
Realizaré una audición de varias adivinanzas populares canarias para introducirlos en la cultura oral 
canaria. Los alumnos una vez escuchan cada adivinanza tendrán que dar la respuesta. 
Para poder afianzar el contenido de la descripción, trabajaremos utilizando imágenes de personajes 
disfrazados (Charles Chaplín, Fidel Castro, Michael Jackson, Bob Esponja, princesas, etc), así 
reforzaremos las competencia comunicativa oral. Para esta actividad se dividirá la clase en cinco 
grupos de cinco alumnos, se les dará una imagen y cada miembro del grupo aportará un rasgo de la 
misma. 
Como tarea de casa, tendrán que inventar una adivinanza y memorizarla para recitarla en la 
siguiente sesión. 
Tercera sesión 
Iniciaremos la sesión con el recitado de la adivinanza inventada por cada alumno. Seguidamente, 
cada alumno deberá realizar en su cuaderno una pequeña narración de una experiencia personal con 
el carnaval, utilizando correctamente los signos de puntuación. 
A continuación, cada alumno leerá su narración en voz alta manteniendo un ritmo y entonación 
adecuada. 
Cuarta sesión 
Iniciaremos la sesión entregándoles a los alumnos una ficha de crucigramas con palabras propias 
del carnaval. En caso de que no entiendan alguna palabra, deben utilizar el diccionario o los 
ordenadores del aula para buscar su significado. Una vez hayan terminado, procederemos a su 
corrección en la pizarra, para ello, varios alumnos saldrán a la pizarra para ir completando el 
crucigrama. 
Para continuar con la sesión, se formarán grupos de tres personas y uno de cuatro para comenzar a 
hacer un pequeño texto para realizar la dramatización. 
Finalizaremos la sesión entregándoles una plantilla de máscara para que en casa la adornen y la 
utilicen para realizar la dramatización en la última sesión. 
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Quinta sesión 
Realizarán las dramatizaciones formando siete grupos de tres personas y un grupo de cuatro ya que 
el grupo clase está compuesto por veinticinco alumnos. 
Con la utilización de las máscaras tendrán que realizar una pequeña representación y presentar el 
texto por escrito utilizando el lenguaje propio del carnaval además de los contenidos trabajados en 
esta unidad. 
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ANEXOS DE ACTIVIDADES TIPO 
1- Texto periodístico 
FIESTA DE INVIERNO 
Lo  que conocemos actualmente como Carnaval, hasta 1976 se llamó Fiesta de Invierno.  
En la actualidad los distintos grupos del carnaval pasean con orgullo el nombre de nuestra ciudad 
por diversos lugares del mundo. Durante todo el año, la ciudad prepara su carnaval, desde el 
banquero, la oficinista, el médico, el ama de casa, los niños, o el cartero ensayan incansablemente 
para estar preparados para el “día apoteosis”: La Elección de la Reina. Estos son, los verdaderos 
protagonistas del carnaval, los que con total dedicación se preparan para que todo esté a punto, los 
verdaderos artistas. Los bailes, los cosos, exhibiciones, concursos, etc, han sido la máxima expresión 
de nuestras fiestas pero, lo que caracteriza y distingue el Carnaval de Tenerife son la máscaras y los 
disfraces, el carnaval de la calle. 
                                              
2- Adivinanzas 
Siempre llevo una sonrisa    
y mi nariz roja,         
zapatones largos    
y guantes blancos                     
¿Quién soy?                               
 
Solución: Un payaso.                
 Soy una esponjita 
muy chiquitita, 
que vivo en el mar, 
y tengo patitas 
Adivina qué personaje soy. 
 
Solución: Bob Esponja. 
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 3- Crucigrama 
 
  ● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
